El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes, STEI by Martínez i Miró, Tomàs
e
ls darrers anys de la dictadu-
ra del general franco i els pri-
mer anys de la incipient
democràcia espanyola són
anys convulsos marcats per
esdeveniments polítics i socials molts
importants. en quatre anys es passa de
l’assassinat del president del govern,
Carrero Blanco a la legalització del par-
tit Comunista d’espanya, de l’execució
de puig antich, als assassinats dels ad-
vocats laboralistes d’atocha, de l’obli-
gatorietat d’aﬁliació al sindicat vertical
a la llibertat de sindicació d’empresaris
i treballadors, de la mort del dictador al
referèndum de la llei per a la reforma
política.
És en aquest context polític i social que
neix l’embrió de l’sTei. el sindicat de
Treballadors de l’ensenyança té els
seus orígens en el si dels moviments
unitaris dels treballadors i les treballa-
dores de l’ensenyament que s’organit-
zen en un moment de màxima exaltació
política, social i cultural a les illes; la
transició democràtica. Ho fan com a co-
ordinadora de mestres a l’ensenyament
públic (curs 1975-1976) i paral·lelament
a l’ensenyament privat amb l’impuls de
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candidatures democràtiques en el si del
sindicat vertical, organización sindical
española, única organització legal a es-
panya entre els anys 1940, data de la
seva creació per la llei de unidad sindi-
cal que establia que els empresaris i tre-
balladors s’integraven en una única
organització sindical, sense dret de vaga,
comandada per la f.e.T y de las j.o.n.s (la
falange), ﬁns a l’any 1976 que fou abolida
pel govern de suárez que legalitzà els
sindicats el 30 d’abril de 1977 i reconvertí
el sindicat Vertical en la associació inter-
professional de serveis sociolaborals
(aiss) que fou propietària i gestionà el
patrimoni sindical que després anà a pa-
rar a mans de la patronal i dels sindicats
ugT i CCoo, primordialment.
la representació del l’ensenyament pú-
blic (estatal en la terminologia d’aquells
moments) estava en mans del s.e.m.
(servicio español del magisterio) d’ideo-
logia franquista i d’aﬁliació obligatòria.
el projecte que es plantejaven els ense-
nyants era la construcció d’un sindica-
lisme unitari que concentràs, des de
posicions progressistes, la majoria de
treballadores i treballadors de l’ense-
nyament. a les illes Balears, un dels
pocs llocs de l’estat espanyol, aquest
objectiu s’aconseguí.
el 18 d’agost de 1977, donant compli-
ment als acords de l’assemblea cele-
brada el 17 de juny, els mestres estatals
legalitzaren la seva situació com a sin-
dicat de mestres estatals. els companys
i companyes de l’ensenyament privat,
per problemes burocràtics, no ho po-
gueren fer ﬁns el 6 de setembre amb la
denominació de sindicat d’ensenyança
privada, que des del seu inici inclogué
el personal no docent dels centres.
si els representants de l’ensenyament
privat havien guanyat les eleccions l’any
1975, en el si del sindicat vertical, a  l’en-
senyament públic l’ocasió es presentà
quan el ministre Carlos robles piquer
convocà eleccions a representants pro-
visionals de magisteri l’any 1976, i a la
majoria de territoris s’imposaren les
candidatures progressistes. l’any 1977
es celebraren eleccions a la Mutualidad
de Funcionarios Civiles del Estado (mu-
face) i el sindicat de mestres estatals
convocà, el mes de febrer, eleccions sin-
dicals als centres (avui diríem eleccions
a delegats de centre)
a l’assemblea general del 16 de desem-
bre de 1977, com a conﬂuència del sin-
dicat de mestres estatals i del sindicat
d’ensenyança privada, naixien l’sTei
d’ensenyament públic i d’ensenyament
privat. després de l’assemblea de dia
16, quan l’executiva va presentar els
nous estatuts es va trobar amb un im-
pediment legal: els funcionaris s’havien
de sindicar a una oﬁcina i els no funcio-
naris (privada) a la aiss. no era possi-
ble inscriure al registre un ens que fos
el resultat de la conﬂuència dels dos
sindicats i es retornaren els estatuts.
a la mateixa assemblea s’elegí la Co-
missió executiva formada per pere rios
(secretari general), miquel reynés (se-
cretari d’organització), fernando zolle
(secretari d’activitats), juan mora (se-
cretari d’acció pedagògica), tots ells de
la secció estatal i pedro polo (secretari
general), juan antonio amaya i jaume
Calafat (secretaris d’acció sindical), jo-
sep lluís pitarch (secretari d’informa-
ció), gabriel palmer (secretari de
ﬁnances) i francesc duran (secretaria
de personal no docent) de la secció de
privada. la seu del sindicat es ﬁxà a uns
baixos amb corral, llogats, del carrer de
la Vinyassa, 14 de palma.
l’executiva va prendre l’acord de deixar
els estatuts i la seua modiﬁcació per a
més endavant, ﬁns a la celebració del
Congrés. l’única cosa que es va tramitar,
va ser el canvi de nom, segons l’acord de
l’assemblea del 9 de gener. a partir del
2 de febrer de 1978 els dos sindicats po-
gueren emprar el nom d’sTei.
es funcionà com un sol sindicat, amb els
estatuts vells, ﬁns al Congrés de delegats.
el 18 de gener de 1978 naixia la uCsTe
(unión Confederal de sindicatos de la
enseñanza).
pilar pons goñalons, ginés ayala ra-
món, maria luisa riutort gomila, espe-
ranza febrer martí, magdalena subirats
pons, onofre martí mir, andrés Bosch
mesquida i pedro melis pons, el dia 31
de gener de 1978 acordaren la constitu-
ció del sindicato de Trabajadores de la
enseñanza de menorca.
aquest mateix any, a eivissa es crea el
nucli embrionari de l’sTei a les pitiüses
a partir de l’associació d’antics alum-
nes de magisteri.
el 31 de gener de 1978 es convocà una
vaga de professorat interí a tot l’estat.
per primera vegada es reunien en una
plataforma comuna els professors
d’egB interins, els professors no nume-
raris (pnn) dels instituts, de les escoles
normals de magisteri, de la universitat
i dels Conservatoris de música. 
el dia 7 de febrer de 1978 es celebraren
eleccions al sector de l’ensenyament
privat que es  guanyaren per majoria
absoluta. el 14 de març es ﬁrmà un im-
portant acord amb la patronal que su-
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posà un augment salarial de 5.100 pes-
setes mensuals a partir de l’1 de gener,
entre d’altres millores.
el Boe de dia 18 de març de 1978, infor-
mava del dipòsit d’estatuts del sindica-
to de Trabajadores de la enseñanza de
menorca.  amb data de catorze de març
de 1978, onofre martí rebia la comuni-
cació de la legalització el 4 d’abril, al do-
micili de na pilar pons, a Villacarlos.
dia 2 de desembre de 1978 l’sTem i
l’sTei (de mallorca i d’eivissa i formen-
tera) constituïren la federació de sindi-
cats de Treballadors de l’ensenyament
de les illes (sTei), que es presentaren a
registre amb data de dia 1!
abans de la legalització dels sindicats
tingué gran importància el paper del
Col·legi de doctors i llicenciats que es-
tava dirigit per un sector progressista.
Com a entitat jurídica el Col·legi podia
“negociar” o denunciar la repressió dels
moments. 
Cal destacar també la asociación de
antiguos alumnos de magisterio de
Baleares que es creà per donar cabuda
a totes aquelles persones que no po-
dien formar part del Col·legi. el seu pa-
per fou més modest, però no per això
menys eﬁcaç.
l’estructura de l’sTei, l’any 1977, era la
següent: Tres comissions mixtes (esta-
tal-privada), informació i propaganda
(de la qual en derivà una de pedagogia),
reivindicacions i pràctiques sindicals i
administració i economia.
amb la transició democràtica (1976-1978)
es legalitzaren els partits polítics i els
sindicats i l’any 1977 es signaren Los pac-
tos de la Moncloa, uns acords que supo-
saren l’impuls de les construccions
escolars, deixades de banda des de la ii
república. aquest mateix any després
d’una duríssima vaga els mestres inte-
rins i els professors no numeraris (pnn)
aconseguiren convocatòries restringi-
des per a l’accés a la funció pública. el
mes d’abril de l’any següent esclatà una
forta vaga que rompé els límits salarials
ﬁxats a Los pactos de la Moncloa. des-
prés de devuit dies de lluita (del 18 d’a-
bril al 5 de maig) s’aconseguí la
dedicació exclusiva del professorat i un
increment salarial de 5.000 pessetes li-
neals per aquest concepte. el mes de se-
tembre l’sTei encetà una campanya per
aconseguir que els mestres destinats
fora quedassin a les illes. aquest any
també s’aconseguí que els mestres del
pla del 1931 i els cursetistes de l’any 1936,
que foren privats dels seus drets pel rè-
gim feixista, reingressasin al magisteri. 
el mes de desembre de 1978 es celebrà
el i Congrés de l’sTei amb la ﬁnalitat
d’establir una línia programàtica d’ac-
tuació. fou en aquest Congrés que el
sindicat es deﬁní com a independent,
unitari, de classe, assembleari, reivindi-
catiu, sociopolític i confederal. s’aprovà
el model d’ensenyament que es volia
per a les illes Balears: un servei públic,
superador de desigualtats socials, im-
pulsor de la prevenció del medi am-
bient i defensor dels trets culturals,
lingüístics, socials i econòmics de les
illes. l’estructura del sindicat quedà ﬁ-
xada en una assemblea general, una
Comissió executiva i un Consell plenari.
l’assemblea general que es celebrà a
la finalització del Congrés elegí la se-
güent Comissió executiva: pere rios
(secretaria general), alberto Catalán
(secretaria d’informació), Paco, juan
antonio amaya (secretaria d’organit-
zació), milagros san josé (secretaria
d’activitats), mercedes romagosa (se-
cretaria d’acció sindical privada), fer-
nando zolle (secretaria d’acció sindical
estatal), Tomàs martínez i guillem ra-
mis (vocals) i francisco duran (vocal no
docent). quedà sense cobrir la secreta-
ria d’administració i finances. 
en el referèndum del 6 de desembre de
1978, l’sTei defensà amb un sí crític la
Constitució espanyola.
el 1r de maig de 1979, amb la participació
unitària de sTei, CCoo, ugT, CsuT,uso,
su, slmm, pCiB, psoe,mCi, lCr i pTi-orT
es reclamà un estatut sense limitacions.
aquest mateix anys, després de molta
lluita, es publicà el r.d. 2193/79 que re-
gulava l’ensenyament de la llengua ca-
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talana, una normativa que no satisfeia
les aspiracions de l’sTei que sempre ha-
via reivindicat el català com a llengua de
l’ensenyament.
l’estiu d’aquest mateix any l’sTei es va
fer càrrec de l’organització de l’escola
d’estiu de mallorca que l’any anterior no
s’havia celebrat per manca de volunta-
ris disposats a dur-la a terme.
el mes de gener de 1980 es signa el ii
Conveni d’ensenyament privat.
l’any 1981 es celebraren eleccions a
l’ensenyament privat-concertat i l’sTei
obtingué 43 delegats, un 52,4% del to-
tal.
l’any 1982 el psoe guanyà les eleccions
generals i hi hagué veus, en el si de
l’sTei, que propugnaren la dissolució
del sindicat. els hi semblava que tot es-
tava arreglat i que ja no eren necessà-
ries les veus crítiques. l’sTei seguí
aixecant la seva veu davant les refor-
mes socialistes: lru, lode, logse i lo-
pegCe, encara que foren anys de poca
participació sindical.
el mateix any l’sTei participà en la re-
dacció de l’avantprojecte de l’estatut
d’autonomia de les illes Balears a peti-
ció del president del Consell general in-
terinsular. el Consell plenari dedicà els
esforços al tema de la llengua catalana
i la competència plena de l’ensenya-
ment.
l’any 1982 la coalició uTep (CCoo, uCs-
Te i independents) guanya les eleccions
a l’ensenyament privat. l’any següent,
després de cinc mesos de negociació,
es signà el iii Conveni.
l’any 1984, després d’una vaga, es signa
el iV Conveni.
el mes d’octubre de 1985 es signà el V
Conveni.
l’any 1987 es celebraren les primeres
eleccions sindicals a l’ensenyament pú-
blic. l’sTei resultà guanyador (amb les
sigles d’uCsTe) amb un 51, 85% dels de-
legats electes (14) i un 49,93% dels vots
emesos. a l’ensenyament privat-con-
certat també s’havien guanyat per ma-
joria absoluta les eleccions de 1978,
1982 i 1986, i s’obtingué representació a
les primeres eleccions celebrades a la
universitat l’any 1987 després que
CCoo rompés una candidatura unitària
i es salvassin greus entrebancs per part
de l’equip rectoral per tal que l’sTei es
pogués presentar, de llavors ençà els
bons resultats sempre han acompanyat
les candidatures de l’sTei al personal
docent i al personal d’administració i
serveis.  
la creació i consolidació de la uiB ha
transcorregut, gairebé, de manera pa-
ral·lela a la història de l’sTei. la defensa
d’una universitat pública, de qualitat, de-
mocràtica i solidària com a instrument
de transformació social, ha estat sempre
un objectiu preferent del sindicat.
a l’administració autonòmica l’sTei es
presentà per primera vegada l’any 1999
i l’any 2002 ho feu a sanitat.
de l’any 1978 al 1988 l’sTei no celebrà
congressos i fou l’assemblea general
la que marcà les línies d’acció del sindi-
cat. l’any 1988 amb el lema Una escola
al servei del nostre poble es celebrà al
saló d’actes de l’escola de magisteri el
ii Congrés que va debatre sobre model
d’escola, model sindical i acció sindical.
es reclamaren les transferències en
educació i s’exigí la modiﬁcació de la
lode. la nova executiva quedà forma-
da per pere polo (secretaria general),
neus santaner (secretaria d’acció sin-
dical privada) i Biel Caldentey (secreta-
ria d’acció sindical pública), Tomàs
martínez (secretaria d’organització),
Victoria sancho (secretaria de Comuni-
cació, formació del professorat i acció
sindical a Bup), francesc Torres (secre-
taria d’administració i finances i uni-
versitat), glòria fullana i francesca
Torres (acció sindical privada), Baltasar
darder (acció sindical egB estatal) i alí-
cia aguilar (acció sindical fp).
el mes de setembre de l’any 1985, des-
prés de dures negociacions amb la de-
legació provincial del meC i superar
diﬁcultats polítiques i els entrebancs
dels altres sindicats, l’sTei aconseguí el
seu primer alliberat sindical, pere polo.
l’sTei promogué la ﬁra expodidàctica
que s’havia de celebrar el mes de maig
de 1988 i que ﬁnalment fou suspesa per
un conﬂicte dels docents pel tema de la
responsabilitat civil i per la vaga de do-
cents del mes d’abril que durà vint dies.
la ﬁra se celebrà l’any següent.
el mes de setembre d’aquest any l’sTei,
amb la col·laboració de l’associació
educativa de les illes, organitzà una
Trobada d’escoles petites.
el mes de març de 1989 es presentà el
llibre ensenyament del Català. recull de
legislació, sobre ensenyament de i en
llengua catalana entre 1983 i 1988 i un
model de documentació que permetia la
plena normalització lingüística dels cen-
tres en l’aspecte administratiu, redactat
per Tomàs martínez amb la col·laboració
del Col·legi públic rafal Vell.
el mes de desembre l’sTei s’adherí a la
vaga general convocada pel 14 de fe-
brer. CCoo i ugT no permeteren que
les sigles de l’sTei ﬁgurassin a la pan-
carta de capçalera i l’sTei participà a la
manifestació sense cap símbol extern.
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el darrer trimestre del curs 1988-1989
l’sTei presentà un conﬂicte col·lectiu pel
plus d’insularitat dels treballadors de
l’ensenyament privat. l’sTei guanyà en
un jutjat de Canàries!!! i no fou ﬁns a l’a-
ny 1990 que el meC complí la sentència.
l’any 1989 el sindicat de Treballadors
de l’ensenyament de menorca acordà
que els seus aﬁliats s’aﬁliarien directa-
ment a l’sTei. fins a aquell moment es-
tava federat. el sindicat d’eivissa i
formentera funcionava com a una sec-
ció sindical autònoma de l’sTei.
el iii Congrés de l’sTei es celebrà el 26
de maig de 1990 amb el lema Una veu
forta, una veu nostra. s’avançà la data
de celebració perquè el mes de juny
s’havia de celebrar el Congrés d’unitat
uCsTe-sTeC que donaria pas al naixe-
ment de la Confederació d’sTes. la in-
troducció dels trets d’ecologista i
feminista, la ratificació del compromís
confederal, la formació professional
ocupacional i la formació i el perfeccio-
nament de les treballadores i dels tre-
balladors foren els elements més
importants aprovats en aquest Con-
grés. un any després, l’11 d’abril de
1991, l’sTei inaugurà l’escola de forma-
ció i mitjans didàctics al carrer d’orte-
ga i gasset, número 9 de palma.
l’escola fou el fruit d’una iniciativa de
l’sTei i el conveni amb la direcció ge-
neral de formació ocupacional de la
Conselleria de Treball i Transports del
govern Balear i obeí a l’aposta de l’sTei
per la formació del professorat i la in-
novació educativa. Va ser una iniciativa
pionera, innovadora, sorgida amb la in-
tenció de donar noves sortides als pro-
fessionals de l’educació en uns
moments de fort atur en el sector i de
necessitat d’elaboració de material di-
dàctic pel desenvolupament del currí-
culum propi.
des de la seva fundació ﬁns a l’any 2016
s’han format a l’escola quasi 27.000 per-
sones i 5.400 ponents i s’ha confeccio-
nat nombrós material didàctic com a
suport a múltiples disciplines i en dife-
rents suports (llibres, vídeos, Cd, dVd,
laser disc...)  d’entre les activitats des-
envolupades per l’escola de formació
s’ha de destacar la celebració entre els
anys 2001 a 2010 del Congrés Virtual
d’educació (CiVe) que aconseguí la par-
ticipació de més de 7500 docents i més
de 3200 ponents.
el 4 de desembre de 1990 l’sTei revalidà
la majoria sindical a l’ensenyament pú-
blic i a ﬁnals del mes de desembre va
ser guardonat amb el premi emili dar-
der de l’oCB per la seva tasca en favor
del català a l’ensenyament.
arran de la invasió de Kuwait per part
d’iraq, l’any 1991, l’sTei participà en la
Coordinadora paciﬁsta contra la guerra
al golf pèrsic i elaborà una unitat didàc-
tica. aquest mateix any l’sTei obrí local
a eivissa, al passeig Vara de rey, 14, 2n,
1  bis. el contracte el signà, a títol parti-
cular, alfonso Herrero ruiz. quatre
anys després l’sTei es va haver de tras-
lladar pel fet que el local amenaçava ru-
ïna.
aquest mateix any es presentà el llibre
“els Consells escolars municipals” amb
la participació de l’sTei, del president
del Consell escolar de l’estat, del direc-
tor provincial del meC i del director ge-
neral de cultura del govern Balear.
l’any 1992 s’establí un conveni de col·la-
boració entre l’sTei i funCoe (fundación
Cooperación y educación) que permeté
emprendre una tasca de cooperació
amb països d’amèrica Central que enca-
ra continua com a sTei i amb la col·labo-
ració de l’associació ensenyants
solidaris. aquestes actuacions obeeixen
al caràcter internacionalista i solidari del
sindicat i s’han centrat en els infants, les
dones i els docents.  assumint el paper
d’acompanyant dels processos, l’sTei ha
procurat, en la seva actuació, provocar la
necessitat de l’educació en diferents pa-
ïsos i col·lectius per, després, actuar per
a la consecució d’infraestructures i de
personal docent. quasi 400 cooperants
han treballat per a la cooperació durant
aquests anys i han format més de
54.000 alumnes en 305 projectes de co-
operació. actualment es treballa en la
formació del professorat on-line que, a
través de més de 120 cursos ha format
més de 3000 professors de guatemala i
el perú, amb la col·laboració d’universi-
tats públiques d’aquests països.
l’any 1993 es celebrà el iV Congrés amb
el lema L’ensenyament del nostre poble,
eina de futur. es deﬁní un model d’escola
pública superadora de la dicotomia en-
tre l’escola estatal i la privada. una esco-
la nacional gratuïta, autònoma,
democràtica, pluralista, laica, arrelada al
medi, cientíﬁca i bastidora d’un projecte
nacional. es reclamà la immediata trans-
ferència de les competències en educa-
ció i s’aprovaren 50 mesures per a la
defensa i la millora de l’ensenyament
públic que es feren arribar als partits
polítics que es presentaven a les elec-
cions generals. l’executiva sorgida d’a-
quest Congrés modiﬁcà la titularitat de
la secretaria de finances i administració
que passà a maria assumpció granero.
es creà la secretaria de Comunicació
que ostentà gabriel Caldentey, junta-
ment amb la secretaria d’acció sindical
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i la Vocalia d’universitat i a les vocalies
d’ensenyament públic i ensenyament
concertat s’hi incorporaren sebastià
serra, onofre martí, ferran pastor, edel-
miro fernández i francesca rigo, res-
pectivament. francesc Torres ocupà una
vocalia d’acció sindical a la universitat.
el desembre de 1993 l’sTei s’adherí al
Manifest de Prada de la XXV universitat
Catalana d’estiu.
La força de l’ensenyament. Construïm
l’alternativa, fou el lema del V Congrés
celebrat l’any 1996. es debateren les po-
nències de Model Sindical i Política i ac-
ció sindical davant les transferències.
l’sTei aprovà l’obertura a altres sector
laborals i la reorientació de l’escola de
formació i mitjans didàctics cap als nous
sectors laborals. s’incorporaren a la Co-
missió executiva Vicenç garcia, joana
maria font, Bartomeu mascaró, pere pau
sintes i joana Torres Yern. aquest any
guanyà les eleccions generals el pp que
amb la seva política, provocà una greu
involució a l’ensenyament.
el Congrés coincidí amb la iii Trobada
de sindicats de Treballadors de l’ense-
nyament dels països Catalans.
l’any 1997 l’sTei engegà una campanya
molt potent d’informació i denúncia
amb el lema Transferències d’Educació.
Ens hi jugam el futur. després de la ce-
lebració d’unes jornades sobre el tema,
l’sTei lliurà al conseller d’educació un
document amb 98 punts sobre les
transferències i 10 propostes sobre el
desenvolupament de l’autogovern edu-
catiu. Tomàs martínez, pere polo i ga-
briel Caldentey realitzaren un estudi
sobre el cost de les transferències edu-
catives que posava de manifest que els
40 mil milions de pessetes de dotació
eren insuﬁcients i es reclamava una do-
tació de 56.000 milions de pessetes.
aquest mateix any es transferí la compe-
tència de l’ensenyament universitari. les
illes Balears fou la darrera comunitat au-
tònoma en rebre aquesta competència.
l’1 de gener de 1998 es transferí l’edu-
cació amb una dotació de 38.500 mi-
lions per a educació i 1.500 milions per
a normalització lingüística. les illes Ba-
lears fou la darrera comunitat autòno-
ma, amb llengua pròpia, diferent a la
castellana, que rebé la competència en
educació. el 7 de gener es constituïa la
mesa sectorial d’educació pública.
l’any 2000, amb el lema La força neces-
sària. Construïm alternatives, el Vi Con-
grés de l’sTei aprovà intensiﬁcar la
intersectorialitat, obrir-se a altres sec-
tors laborals diferents de l’ensenya-
ment i racionalitzar l’estructura
organitzativa. el sindicat passà a deno-
minar-se sindicat de Treballadores i
Treballadors de l’ensenyament de les
illes-intersindical- i les sigles foren
sTei-i. pere polo deixà pas a neus san-
taner, com a secretària general.  la res-
ta de l’executiva quedà conformada de
la següent manera: Biel Caldentey (se-
cretari d’organització), Vicenç garcia
(secretari d’acció sindical), nofre martí
(responsable de menorca), francesc
Torres (universitat), joana Torres (res-
ponsable d’eivissa), paulí aguiló (ense-
nyament privat), pere pau sintes (fp),
àngels Cardona (secretaria de la dona),
Càndida enciso (moviments socials), se-
bastià serra (funció pública), miquel
gelabert (administració i finances) i les
vocalies de Bartomeu mascaró i paquita
rigo. pere polo passà a dirigir l’escola
de formació en mitjans didàctics.
Com a conseqüència dels acords del Vi
Congrés la unió obrera sindical (uoB) i
el sindicat de Treballadors de les illes
Balears (sTiB) aprovaren la integració a
l’sTei-i i el 15 de juny de 2001 es signà
l’acord d’integració que establia que a
les eleccions sindicals del 2002 es pre-
sentarien amb les sigles sTei-i. el pro-
cés havia de concloure en un Congrés a
celebrar el 2004 i mentrestant es fun-
cionaria amb un comitè d’enllaç.
el 2004 es celebraren el Vii i Viii Con-
gressos amb el lema Construïm País,
construïm l’alternativa. en aquests Con-
gressos s’aprovà la incorporació de
l’sTiB. la uoB, en el darrer moment de-
cidí no integrar-se.  la incorporació de
l’sTiB assegurà la representació a molts
d’ajuntaments, empreses públiques,
Correus i el Consell de mallorca. 
la Comissió executiva restà formada per
neus santaner (secretària general), To-
màs martínez (secretari d’organització),
gabriel Caldentey (secretari d’acció sin-
dical i Comunicació), sebastià serra (se-
cretari d’administració pública), Vicenç
martorell (secretari d’administracions
públiques), àngels Cardona (secretaria
de la dona), francesc ramis (secretari
de moviments socials), margalida mas
(secretària d’economia i finances), fran-
cesca rigo (secretària de formació),
margalida sarris (responsable de me-
norca), mariví mengual (responsable pi-
tiüses), Bartomeu parets (secretaria
d’acció sindical ensenyament públic) i
paulí aguiló (secretaria d’acció sindical
ensenyament privat).
el iX Congrés, celebrat l’any 2008 amb
el lema L’alternativa, procedí al canvi
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de denominació de l’sTei-i que passà a
anomenar-se sindicat de Treballado-
res i Treballadors-intersindical de les
illes Balears, sTei-i. s’incorporà de ma-
nera explícita el criteri de paritat a
l’hora d’elegir els òrgans de decisió i
s’amplià el Consell plenari intersindical
per afavorir l’impuls sectorial i territo-
rial. la Comissió executiva quedà for-
mada per gabriel Caldentey (secretari
general), francesc alomar (secretari
d’organització), paulí aguiló (secretari
d’ensenyament privat), àngels Cardo-
na (secretaria de la dona), m. antònia
font (secretària d’ensenyament pú-
blic), margalida Català (secretària de
sanitat), sebastià serra (secretari
d’acció sindical intersindical), pere lo-
mas (secretari territorial de pitiüses),
onofre martí (secretari territorial de
menorca), margalida mas (secretària
d’administració i finances), Vicenç
martorell (secretari d’administració
local), ramon mondéjar (secretari de
formació), francesc ramis (secretari
de moviments socials), maria sampol
(secretària d’administracions i serveis
públics) i les vocalies ocupades per To-
màs martínez, francesca rigo i emília
Bosch).
l’any 2012, amb el lema Ni una passa
enrere es celebrà el X Congrés de
l’sTei que refermà l’organització de ca-
ire intersindical per facilitar el creixe-
ment i la consolidació del model i
l’obertura a altres sectors i forces o
grups sindicals, es redefiniren els àm-
bits d’estructuració del sindicat i s’a-
doptà el nom de sindicat de
Treballadores i Treballadors de les
illes Balears- intersindical- (sTei inter-
sindical). la Comissió executiva, encap-
çalada per gabriel Caldentey, com a
secretari general, quedà formada per
sebastià serra (secretaria d’acció sin-
dical intersindical), Catalina Vanrell i
Cosme orell (secretaria d’ensenya-
ment públic), francesc X. alomar, To-
màs martínez i lluís segura (secretaria
d’organització, Comunicació i noves
Tecnologies), paulí aguiló (secretaria
d’ensenyament privat), m. antònia font
(secretaria de política educativa i nor-
malització lingüística), miquel gela-
bert (secretaria d’administracions
públiques i finances), margalida Català
(secretaria de sanitat), Catalina font
(secretaria d’afiliació), emília Bosch i
Camí Vich (secretaria d’administració
local), ramon mondéjar (secretaria de
formació), Catalina Cortada (secreta-
ria de la dona), francesc ramis (secre-
taria de moviments socials), miquel
puig (secretaria de salut laboral),
pere lomas (secretaria Territorial de
pitiüses) i maria Camps (secretaria
Territorial de menorca).
a partir del 2012 i ﬁns al 2015, l’sTei va
haver de fer front a un dels períodes
més convulsos de l’educació a les nos-
tres illes. les polítiques de retallades,
d’atacs a la nostra llengua i la nostra
cultura i l’intent d’anorreament de l’en-
senyament públic provocà les manifes-
tacions més grans viscudes a totes les
illes i la convocatòria d’una vaga indeﬁ-
nida en el sector de l’ensenyament. la
història d’aquests moments, la docu-
mentació generada i les reﬂexions que
se’n derivaren foren recollides en una
publicació titulada “per l’educació, con-
tra el mal govern. Crònica de la lluita de
l’stei intersindical i de la comunitat
educativa per una educació de quali-
tat”, que podrà servir de base per a un
futur estudi d’aquest període.
el darrer Congrés, celebrat l’any 2016,
amb el lema Decidim deﬁní els reptes
del sindicalisme actual i apostà pel crei-
xement i la consolidació del nostre mo-
del sindical. es modiﬁcaren els estatuts
per facilitar aquests objectius i la po-
nència d’acció sindical feu especial re-
ferència als treballadors com a
individus socials capaços de treballar
per a una transformació social i políti-
ca.
miquel gelabert ocupà el càrrec de se-
cretari general i assumí les funcions de
la secretaria d’acció sindical. la resta
de l’executiva quedà formada per:
francesc X. alomar (organització i fi-
nances), Cosme orell (ensenyament pú-
blic), ramon mondéjar (ensenyament
privat-Concertat), francesc ramis (ad-
ministració autonòmica i moviments
socials), margalida Català (sanitat), jau-
me pons (administració local), maria
Camps (secretaria Territorial de menor-
ca), pere lomas (secretaria Territorial
de pitiüses), gabriel Caldentey (rela-
cions intersindicals), sandra serra (se-
cretaria de la dona), m. antònia font
(normalització lingüística), lluís segu-
ra (aﬁliació), dana garcias (formació i
vocal de moviments socials) i Catalina
font (Vocal d’aﬁliació).
La revista PISSARRA
Va néixer com a butlletí sindical el mes
de setembre de 1977, amb el subtítol de
Cap al sindicat de l’Ensenyança, amb
periodicitat quinzenal ﬁns al número 8
en què passà a publicar-se mensual-
ment i a partir del número 23 s’edità
cada dos mesos. a ﬁnals de 1983 passà
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a tenir un caire més pedagògic i se li
afegeix el subtítol Revista d’Ensenya-
ment de les Illes. del número 35 bis al
42 comptà amb la col·laboració del
Col·legi de doctors i llicenciats. l’any
1998, coincidint amb el 20è aniversari,
s’edità un Cd rom amb els números pu-
blicats ﬁns al moment i pot ser consul-
tada a ibdigital.uiob.es. l’any 2000 es
publicà un nou Cd rom que conté els
100 primers números de la revista. en el
moment de redactar aquestes notes
s’ha publicat el número 150 i la periodi-
citat és quadrimestral. la continuïtat
d’una revista sectorial durant quaranta
anys deu ser un cas únic en els mitjans
de comunicació de les nostres illes. ac-
tualment tots els números de la revista
es poden consultar a ibdigital.uib.es,
gràcies a un conveni de col·laboració
entre l’sTei i la universitat de les illes
Balears i són de consulta obligada per
conèixer la realitat pedagògica i sindi-
cal dels carrers quaranta anys.
STEI INFORMA
neix l’any 1984, fet amb ciclostil, i des
del curs 1985-1986 és el butlletí sindical
de l’sTei amb periodicitat mensual diri-
git a les aﬁliades i aﬁliats del sector de
l’ensenyament, tasca que havia realitzat
ﬁns aquell moment la revista Pissarra.
encara record els problemes sorgits
amb algunes escoles per la utilització
dels seus mitjans de reprograﬁa i les
capçaleres en tinta vermella, impreses
a madrid per la uCsTe i que els compa-
nys i companyes que anaven a les re-
unions de la capital traginaven cap a
províncies. a partir del mes de febrer
de 2005 es publicaren diverses edicions
de l’STEI-i INFORMA dirigits als diversos
sectors que conformen l’sTei. avui en
dia, amb la immediatesa dels mitjans
tecnològics (Connecta sTei, correu elec-
trònic, ...), s’ha convertit més en un do-
cument de reﬂexió que d’informació.
AGENDA ESCOLAR
neix el curs 1988-1989 fruit d’un acord
amb el Consell insular de mallorca amb la
voluntat de ser una eina informativa per
a tots els docents. a partir de l’any 2002
es publica l’agenda adreçada als treballa-
dors no docents que conté l’any natural. 
LES COMPANYES I ELS COMPANYS 
en el transcurs d’aquests quaranta
anys han estat moltes les persones que
s’han implicat en el projecte sindical i,
algunes, ens han deixat, al llarg d’a-
quest temps. un sentit record i un ho-
menatge per a Baltasar darder, que ens
deixà l’any 1991, rosa morán (2005),
pere pau sintes (2011), joana Torres
(2013), sebastià serra (2014), ascensión
parrón (2016) i aina gelabert (2017) i per
a totes aquelles persones que, sense
formar part dels òrgans de decisió o de
treball de l’sTei, ens han acompanyat o
ens han deixat en aquests quaranta
anys. n
